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編集委員が若干名交替しました。編集方針は現行
方針を踏襲しながら，少しでも読みやすくするため
に1頁の字数を減らし，字を少し大きくし，又写真
を多くする等予算の許される範囲内で色々試行錯誤
しながら発行していこうと考えています。ご意見を
およせください。又，今号からUNIXで検索できる
ようになる予定であります。
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